











     





      
      









































读。”（吴梅：《顾曲麈谈》，《吴梅戏曲论文集》第 109 页，）  
      



























    谢你远劳，酌葡萄。这时节不是帘外春寒赐锦袍，难道醉臣沙场君莫
笑。敢要我倚新妆，脸晕红潮，做个飞燕轻盈马上娇，则怕酒醒时记不起何处
今宵。  
    唱篇巧妙融合了王瀚《凉州词》、李白《清平调》、柳永[雨霖铃]诸
唐诗词中的名句，与吴伟业《秣陵春·赏春》可谓异曲同工。总之，其使事用
典，藻丽储蓄，直承了明代士大夫以及正统文人的创作遗风，自是不能和同时
代的“苏州派”剧作同日而语。 
 
